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岩崎,上杉,･小川に よればPJ-AuZn は嵐 魚道 long-ra'ngeorderを






大 きいことはこ′のorder が温度と共になく茂りsimpleをmixture all甥
になるものと考えられるo
Au-Zn 系のXの濃度依存性を第 2図に示す o Ah-Cd 系もCdside を
除いては ゞ同様め挙動を示す O -
田巻 繁
このように液体状腰において もorde卜 disorder-transitio･n の挙る
系があって もよいのでないであろ うか ?





値)Sは 100DOK で夫々0.48, 0.56となりは ゞ一致するO
同様にTc も計算値は 1200,16占ooK及び実験か らの推定値は夫々 148q






い ｡ 多分, 原凶の一つ として anion 附近の 電子の分 布 が 乱 れ , free
electron の E(q)と異なって くるのでないであ/-Jうかo
anion のポテンVヤ)i/としてPositiveクーロン力の他VC外殻軌道によ
る強い repulsion が参ると考えられるのでα∂ (r-a) (α;パラメーター,
a ,･イオ ン半猛)としてphase shift芳Zを計算 Lelectrondensityを
計算する｡
これを用いて e(9)を計算する予定であるが 目下 でi(2-5迄)計算完了o
αは△pに fitするように決めるつ もりであるが, とにか く伝導電子の侵入
慶であり,α--0で純粋なクーロン力 (点電荷) となることを考えればαの







液 体 半 導 体 の 電 気 的 性 質
北大理 下 地 光 雄
この報告では,この間題町 娼する一般的な報告 1)はさてお き'才つれわれの
所で研究哲行な ったTトT占 系を具底 的VTL注目し,それを通 じて液体半導体
の特徴に簡単に触れるO この系の電気伝導鮭O,熱麗能α,Hall係数 Rの
測定結果 2)-4)は,第 1, 2∴ 5図に見るように,･Tl2 Te組成 (Tl原子
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